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A. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas pelayanan antenatal standar minimal 7T 
belum dilaksanakan dengan sepenuhnya secara konsisten oleh bidan.  Dari hasil survey 
pendahuluan ditemukan bahwa terdapat perbedaan pelayanan standar minimal 7T 
antara bidan puskesmas dengan bidan desa, dimana tidak dilaksanakan karena 
beberapa faktor antara lain : pengetahuan dan ketrampilan bidan, ketersediaan sarana 
prasarana, kebiasaan/rutinitas bidan, bidan lupa dan penyediaan vaksin yang tidak tepat 
waktu. 
 
B. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan  permasalahan  diatas, maka  pertanyaan  penelitian  adalah  “ 
Apakah ada perbedaan pelayanan standar minimal 7T pada ibu hamil antara bidan 
puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban? “ 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Menganalisis perbedaan pelayanan standar minimal 7T pada ibu hamil antara bidan 
puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban 
2. Tujuan Khusus 
a. Mendiskripsikan faktor komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, sikap dalam 
pelayanan standar minimal 7T pada ibu hamil oleh bidan puskesmas dan bidan 
desa di Kabupaten Tuban  
b. Mendiskripsikan pelayanan standar minimal 7T pada ibu hamil oleh bidan 
puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban 
c. Menganalisis perbedaan pelayanan standar minimal 7T pada ibu hamil antara 
bidan puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban  
d. Menganalisis perbedaan dalam faktor komunikasi pelayanan standar minimal 7T 
antara bidan puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban  
e. Menganalisis perbedaan dalam faktor sumberdaya pelayanan standar minimal 7T 
antara bidan puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban  
f. Menganalisis perbedaan dalam faktor struktur birokrasi pelayanan standar minimal 
7T antara bidan puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban  
g. Menganalisis perbedaan dalam faktor sikap pelaksana pelayanan standar minimal 
7T antara bidan puskesmas dan bidan desa di Kabupaten Tuban 
 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban 
Sebagai bahan masukan  dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam 
pelaksanaan standar minimal 7T di Kabupaten Tuban oleh bidan sehingga kualitas 
pelayanan yang diberikan oleh bidan dapat lebih ditingkatkan. 
2. Bagi Instansi Pendidikan (MIKM UNDIP) 
 Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan referensi dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan bagi peneliti berikutnya 
 
3. Bagi Peneliti 
         Menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman mengenai ilmu yang telah 
diberikan khususnya tentang pelaksanan standar minimal 7T dalam pelayanan 
antenatal. 
4. Bagi Puskesmas 
Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan  meningkatkan pelaksanaan 
standar minimal 7T dalam pelayanan antenatal pada ibu hamil 
 
E. Keaslian Penelitian 
 Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, namun penelitian lain yang 
serupa dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.4. 
Tabel 1.4 Data Penelitian yang Berhubungan dengan Implementasi dan  
            Program Pelayanan Antenatal (ANC) 
 



























Variabel Terikat:           
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Penelitian:            
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F. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Waktu 
     Penelitian direncanakan sejak pengumpulan data awal sampai dengan penulisan 
hasil, akan dilaksanakan pada bulan November 2010 -  Mei  2011. 
2. Tempat  
       Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kabupaten Tuban 
3. Materi 
        Penelitian yang dilakukan termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan  Masyarakat 
khususnya pada Magister Kesehatan Ibu dan Anak dengan topik kajian melingkupi 
pelaksanaan standar minimal 7T dalam pelayanan antenatal. 
 
 
 
 
 
 
